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Zemplénmegyei jótékony nöegylet alapszabályai.
I. Alakítása.
1. A zemplénmegyei jótékony nöegylet tagja 
lehet mindenki valláskülönbség nélkül.
2. Az egész egyletnek vezérletével és igazgatá­
sával meg van bízva a középpont, mely is S.-A.-Uj- 
helyben évenként legalább egyszer közgyűlést tart.
3. A nöegylet áll : alapító-, rendes- és igazgató 
tagokból.
a) Alapitó tagok mindazok, kik folytonos tiz évre 
évenkint legalább 10 osztrák értékű forintokat 
fizetni magokat kötelezik ; — vagy pedig az 
egylet által kijelelt egy vagy több árvának 
gyámolitását magokra válalják.
b) Rendes tagok, kik évenkint folytonosan 
legalább 2 osztrák forinttal járulnak az egylet 
segélyezéséhez.
II. Igazgatása.
1. A közgyűlés, melynél tanácskozás és határo­
zatképen részt vehet a zemplénmegyei jótékony nö- 
egyesületnek minden tagja, — A közgyűlés jogaihoz! 
tartozik :
a) Egyleti elnöknöt, alelnöknot, titkárt és 
pénztárnokot választani, — kiknek is nemes 
tisztjök három évre terjed.
b) Felügyel az egyesület minden ágazatára, 
— különösen igyekszik azt terjeszteni, — s ügy 
anyagi, valamint erkölcsi gyamolit,ásókkal ápolni, 
és ápoltatni.
c) Kijelelni az egylet jótékony s gyámolitást 
igénylő részleteit, személyeit.
d) Minden anyagi szükségleteknek kellő, s 
czélszerü módokoni beszerzése felett intézkedni.
e) Az egylet a részvét annál inkább elérhetése 
nézetéből is számadásait s kezelését lehető nyil­
vánosságba teszi.
f) Az alapszabályokat a szükséghez képest 
módosíthatja.
2. Az egylet elnöknője — ennek jogai :
a) Közgyűlés összehívása.
b) Képviseli az egyletet minden ágazataiban.
c) Felügyel az egyletnek öszves részleteire.
d) Őtet illeti az egylet minden pénzei feletti 
felügyelet és ellenőrködés.
Az elnöknőt, ennek akadályozására vagy fel­
hívására helyettesíti az alelnöknő.
3. Az egylet központi pénztárát nyilvános szá­
madástétel mellett kezeli a pénztárnok, — mely kö­
zépponti pénztár gyámolittatik:
a) Rendkívüli adakozásokkal,
b) Az egylet által időszakonkint rendezendő
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táncz- és egyébb korszerű mulatságok jövedel­
mei által.
c) Jótékony hagyományokkal.
4. A titkár a közgyűlés jegyzőkönyveit és kö­
zéppont levelezéseit, irodai szükségleteit kezeli.
III. Az egylet árva-gyámolitó ágazatja.
1. Czélja : árva-gyámolitás, mely kihat oly árva 
nem- és valláskülönbség nélküli e lhagyato tt gyerme­
kekre, kik vagyon és szülőtlenség miatt, testi és lelki 
elsiilyedés, sőt elenyészésnek lévén kitéve, az egylet 
felkarolt gondoskodása által reményli azokat az em­
beriségnek feltarthatni.
Különösen az egylet szent törekvéseit nem hiú­
ságra, és mentül nagyobb látszatra irányozván, hogy 
kitűzött jótékony működéseinek mielébbi sikerét érez­
tethesse , eleve nem alapíthat tetemesebb tőkéket 
igénylő ápoldákat, vagy helyhez kötött bárminemű 
intézeteket, de a gyámolitandó árvákat vidékekre k i­
ható egyes tagjai által karoltatja fel, s hiszi, miként 
az egylet jótékonyságaiba résztvevő árvákat nem 
csak az éh-haláltól, testi és lelki elsülyedéstől őrzendi 
m eg, hanem gyámolitás által az árváknak fejlődő 
hajlamaikhoz képest · belőlök a hazának becsületes 
honpolgárokat nevelni, különösen szaporítani az any- 
nyira hiányzó iparos és kézműves osztályt, — úgy- 
szinte lelkileg és testileg kiművelt szorgalmas szol­
gákkal ajándékozni meg a hazát és közönséget, —-
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Ezt gondolja az egylet jó módnak hazánk népesíté- 
sére is, mert hiszi a különben gondatlanság által el­
veszendő nem szaporátlan magyar népfaj ή gyerme­
kek ápolásával a népesitést előmozdítani.
Közvetlen hatása e társulatnak , hogy lelkes 
nőink a viszonyokhoz képest helységenkint is az árva 
gyermekek ápolását és gyámolitását lelkesen felkarol­
ván , ezen üdvöt teremtő példa által a szegényebb 
sorsuakkal is a jó tett mint erkölcsi szent kötelesség 
felismertessék, — továbbá a tehetősb néposztály a 
kisebb módú osztályai közvetett, és közelebb érintke­
zésbe jővén, ennek bizalmát, és az egymáshoz szo­
rosabb ragaszkodást eszközölheti.
2. Eszközei. — A társulat pénzalapja áll :
a) A nőegylet pénztárából időszakonkint nyer­
hető öszvegből.
b) A társulat rendes- és alapitó tagjainak 
évenkinti járulékaibtih
c) Egyes vagy több árváknak segélyezése hely­
ségek vagy jótékony egyének által.
d) A községekben zene - engedélyekért bejö­
vendő pénzek.
e) Bírságok, melyek a községekben történendő 
kihágásoknál, községi és hatósági büntetések kö­
vetkeztében gyüjtetnek, ezek rendszerint az illető 
előjáróknak felügyelete alatt.
Ezek, és más egyébb jótékony kútforrások ké- 
pezendik a jó akaraton felül azon alapot, melybül 
merittetven az anyagi eszközök, az egylet a jövede-
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lemhez képest több vagy kevesebb elhagyott árvák 
gyámolitását czélozhatja el.
3. Az ügykezelés. — Főfelügyelet a jótékony 
nőegyletnek közgyűlését, a részletes felügyelet azon­
ban , és ellenőrködés az egyletet képviselő elnöknő, 
és tekintetleg alelnöknő jogai és kötelességei közzé 
tartozik.
4. Felosztása. Az árva-gyámolitó egylet Zemplén 
megyének 21 szolgabirói kerület szerinti fiók-egyle­
tekre osztatik fel, — minden fiók-egylet kerületi el­
nöknő, két alelnöknő és kellő választmányi tagból, 
valamint kerületi pénztárnok es titkárból álland.
5. Eljárás. A nőegylet elnöknője a kerületi egy­
let elnöknőji által aláírási ivet köröztet, a kerületben 
felszólítván a hivatot közönséget a jótékony nőegylet 
szent czéljának gyámolitására, részvétre, — a részt­
vevők száma a kerületben kellően elegendőnek mu­
tatkozván :
a) A kerületi elnöknő kerületi gyűlést tart a 
kerületi tagok közbenjöttével, — abban a kerü­
leti elnöknő megerősittetvén, — a választmányi 
nők kellő számmal, úgyszinte fiók-pénztárnok és 
titkár választatnak meg.
b) Ezen gyűlésben a választmányi nők között 
a kerületbeni községek aránylagos felügyelet te­
kintetéből osztatnak fel.
c) Választmányinők, mint lelkes jótékony hon­
leányok minden igyekezetüket oda forditandják, 
miként különösen az egyletnek erkölcsi és anyagi
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léte, kiválólag a pénzalap szaporitassék, — mű­
ködését oda is irányzandja, hogy egyesek a nő­
egylet közgyűlése által kijelelt árvák ápolását s 
gyámolitását válalják. — A községek nem cse­
kély tényezőiül használhatók fel az egylet czél- 
jához, azért a választmányi nők erélyes gonddal 
lesznek arra is , hogy a községekben a részvét 
felbuzditassék, és ez által jó tettek eredményez- 
tessenek.
d) A segély pénzöszvegeknek annyira lett 
gyarapodása esetében, ■— miként ezen kútfor- 
rás által az egylet jelenlegi czélja vagyis el­
hagyott árva gyermek ápolás elérethetik, — 
akkor a választmányi nő az egylet czélja és 
szelleméhez képest úgy ápoltató árva gyermek, 
valamint a felügyelete alá bízott községekben 
egy vagy a szükséghez képest több. óvó becsü­
letes asszonyról gondoskodván, ebbeli eljárása s 
nézeteit a kerületi alelnöknőnek a gyűlésbe le­
endő előterjesztés végett bejelenti.
e) A kerületi gyűlés, — mely évnegyedenkint 
legalább egyszer tartandó — a választmányi nő­
nek d) alatti nézeteit osztván, azt megerősítheti.
f) A kerületi gyűlés évenkint — de a szük­
ségekhez képest bármikor választmányi tagokat 
küld ki a végett, hogy ezek az óvás és gyámo- 
litásra bízott árváknak állapotját megvizsgálják, 
s tudomást szerezzenek arru l, váljon a gyámo- 
litást igénylő árvának elhelyezése egyébb intéz-
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kedést nem kiván-e? mely esetben a kiküldött 
választmányi tag, a községi választmányi növel 
j  a szükségeseket megtévén, eljárásaikról a kerü­
leti elnöknő, és illetőleg gyűlésnek jelentés leszen 
teendő.
g) A községi választmányi nő ügyelend fel 
különösen a községben gyámolitás alatt lévő ár­
váknak állapotjára, a netalán rögtöni szükség 
esetében intézkedend, és intézkedéseit a kerületi 
elnöknő , s tekintetleg kerületi gyűlésnek je­
lentse be.
h) A községi választmányi nők az illető lel­
készek és elöljárók készségöket is igyekezzenek 
igénybe venni.
i) Irányul kimondatik végre, miként a segély- 
zendő és gyámolitandó árvák kisded-csecsemő 
kortól karoltassanak fel, — a segélyezés azon­
ban megszűnik, ha az árva önmaga fentartására 
képességet nyer, — vagy ha különös hajlamá­
nál fogva az árva valamire hivatást érezvén, az 
egylet által a gyámolitás alól kihelyeztetik; — 
az illető választmányi tag azonban ezeket a ke­
rületi elnöknőnek, a kerületi elnöknő az egyleti 
elnöknőnek a közgyűlésnek e feletti határozata 
végett tartozik bejelenteni.
k) Az egylet tagjainak névsora időszakonkint 
nyomtatásban fog megjelenni.
Az emberiség szent szava terjed el e szabályok 
értelmén, mert az alakult egylet meleg keblekből ere-
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dett jó indulattal kívánja a jót, s üdvöt árasztó tet­
tekkel a hazára, és nagy közönségre a hasznost elő­
mozdítani, —· adja az ég! hogy a jó példa mentül 
számosabb követőkre találván, a kitűzött czél csirá­
jába meg ne semmittessék, — de nagyra terjedvén,
— a messze utókor is dicsőítse, és hálásan emlékez­
zék vissza a jelen nemzedék jó akaratára, jó szivére, —
— önzéstelenül hidjünk, — reméljünk — és szeres­
sük egymást, a czél tévesztve nem leend.
